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Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan pola gerak dasar
lokomotor berlari, melompat dan berjingkat untuk anak tunagrahita dengan
menggunakan model pembelajaran aktivitas fisik adaptif pada siswa kelas IV
SDLB-CSetya Darma Surakarta Tahun Ajaran 2015 / 2016.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa
kelas IV SDLB – C Setya Darma Surakarta yang berjumlah 7 Siswa yang terdiri
dari 3 siswa putera dan 4 siswa puteri. Sumber data berasal dari guru, siswa dan
peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, dan dokumentasi
atau arsip.Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan
persentase.
Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari prasiklus
ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa
pada pra siklus dari jumlah siswa 7 hanya 1 siswa yang tuntas dan 6 siswa tidak
tuntas atau dengan persentase 14,28% siswa tuntas dan 85,68% siswa tidak tuntas.
Kemudian hasil belajar yang ditunjukan siswa pada siklus I menunjukan
peningkatan yang sangat signifikan yaitu 5 siswa atau sebesar  71,40% masuk
dalam kategori tuntas dan sisanya 2 siswa atau 28,56% masuk kategori tidak
tuntas. Pada siklus II peningkatan hasil belajar siswa yaitu 100% atau semua siswa
masuk kategori tuntas.
Simpulan penelitian ini adalah dengan menggunakan model
pembelajaran aktivitas fisik adaptif dapat meningkatkan pola gerak dasar
lokomotor pada siswa kelas IV SDLB – C Setya Darma Surakarta Tahun Ajaran
2015 / 2016.
Kata Kunci: Pola Gerak Dasar Lokomotor, Anak Tungrahita, Model
Pembelajaran, Aktivitas Fisik Adaptif.
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ABSTRACT
Hendri Ahmad Ukasah.EFFORT OF INCREASE MOTION
PATTERN LOCOMOTOR BASIS USING ADAPTIVE LEARNING
MODEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN CHILDREN MENTALLY
DISABLED SDLB CLASS IV-C Setya DARMA 2015/2016 ACADEMIC
YEAR Surakarta. Research paper. Surakarta: Faculty of Teacher Training and
Education SebelasMaret University of Surakarta, February 2016.
The purpose of this research is to improve the basic locomotor movement
pattern running, jumping and tiptoed to children with intellectual challenges by
using adaptive learning model of physical activity in grade IV SDLB-
CSetyaDarma Surakarta Academic Year 2015/2016.
This research is a classroom action research (CAR). This study was
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action,
observation, and reflection. The subjects were students of class IV SDLB - C
SetyaDarma Surakarta amounting 7 Students consisting of 3 students boy and 4
studentsdaughters. Source of data derived from the teachers, students and
researchers. The data collection techniques are observation, testing, and
documentation or files. The validity of data using triangulation technique
data.Analysis of data using descriptive technique that is based on a qualitative
analysis as a percentage.
The results of this study showed that getting significant improvement from
pre-cycle to I cycle, then from I cycle to II cycle. This is showed from the result of
student learning in pre-cycle from 7 students only 1 student passed and 6 students
didn’t or counted in precentage 14,28% for passing student while 85,68% for
failing student. Then, the result of learning in I cycle showed the significant
improvement that there were 5 students or 71,40% belongs to pass and the rest
was 2 students or 28,56% belongs to fail. In 2 cycle, the improvement from
students learning result was a 100% or all of students passed.
The conclusions of this research is to use adaptive learning model of
physical activity can increase the basic locomotor movement patterns in grade IV
SDLB - C Setya Darma Surakarta Academic Year 2015/2016.
Keywords: Basic Motion Pattern Locomotor, Mentally disabled of Children,
Learning Model, Adaptive Physical Activity.
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MOTTO
“Jangan melihat orang yang berkata, tapi dengarkanlah kata - katanya”.
( - )
“Orang – orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang –
orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan”.
(Mario Teguh)
“Ini adalah sebuah kebenaran bahwa anda bisa sukses luar biasa dengan cepat bila
anda membantu orang lain untuk juga merasakan sukses”.
(Napoleon Hill)
“Kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan, karena jika kamu bahagia dengan apa
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